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摘   要 



































With a wide view at the domestic single-drum writings, you can find they are 
quite rich, and in most studies, single-drums are used as instruments for traditional 
burning joss sticks and musical instrument accompaniments, while there are rare 
discussions related to single-drum arts with the form of "new wine in old bottles," and 
its functional changes, but separated from the religion and folk rituals; Research on 
the single-drum music—the main object is concerned about by very few scholars as 
well. The theoretical research method is single. Herefrom, the writer initiates a 
subject---study in single-drum music culture based on a number of field investigations, 
in the background of social changes, with the family smriti as a perspective, and by 
using the multi-disciplinary theoretical approaches. 
   This paper engages in comparative research from the perspective of family smriti 
through field survey, supplemented by literature and material and with diachronic and 
synchronic combined. This paper aims at gathering the characteristics of single-drum 
arts in different periods from the diachronic perspective centering on the institutional 
changes, ecological changes, production and lifestyle changes to concern about the 
forms, contents and consciousness of main body of music objects, thus summing up 
the artistic and functional changes in a single-drum family. From the synchronic 
perspective, the author tries to explore the unique artistic values of single-drums in 
certain period and discusses cultural space and development situations of 
single-drums by combining music, folklore and history etc. 
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前  言 
Ⅰ 本课题的研究缘起 






















                                                        








































                                                        
① 贞观十八年，公元 644 年。唐二主指的是李世民。 
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① 刘桂腾 《单鼓音乐研究》[M]. 沈阳春风出版社，1991 年，见 P11 页 至 18 页。 
② 详见《中国民间音乐曲艺集成》编辑委员会、《中国民间音乐曲艺集成·辽宁卷》编辑委员会，《中国民间






































年第 4 期；刘桂腾的《单鼓音乐的艺术特征》载《中国音乐》，1986 年第 4 期；
孙鸿钧、冬克（满族）的《新宾满族单鼓音乐考》、宋锦生、赵志强的《满族民
间宗教仪式中的单鼓音乐》载《中国音乐》，1991 年第 1 期等等。其中， 有影
响力的著作是刘桂腾于 1991 年出版的《单鼓音乐研究》，其运用民族音乐学的方
法，把单鼓音乐放到整个文化背景中研究，打破只注重音乐形态的研究方法，较
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的传说》载《音乐舞蹈通讯》（黑龙江舞协会刊），1983 年第 1 期，内部发行本；
刘桂腾 1984 年 7 月在“全国民族音乐学第三届年会”上发表的论文《满族萨满跳
神源与流——满族神歌的产生和单鼓音乐的形成》；1986 年 10 月在“首届满族文
化学术研讨会”上发表的《单鼓源流二说辨》；1987 年 7 月，在“东北音乐研讨会”
上发表并刊发于《中国音乐学》1990 年第 4 期的论文《单鼓音乐源流考》及《东




③ 评刘桂腾的《单鼓音乐研究》一书。《单鼓音乐研究》于 1991 年，沈阳春风出版社出版。 

























单鼓研究 初是从 20 世纪 50 年代初收集唱词和乐谱开始的，代表地区是辽
宁、吉林、黑龙江等地及其下设的市县级的文化局、文化馆、艺术馆、文化站。
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第一章  研究背景 




理坐标为北纬 38°56′43″～39°12′30″，东经 121°41′30″～122°9′45″。① 
大连开发区是 1984 年 9 月经国务院批准的中国第一个国家级开发区，以中
国北方 具开放特色的城市——大连为依托，以东北及内蒙古东部地区为腹地，
是大连、辽宁乃至东北地区经济发展和对外开放的龙头。 
大连开发区原属金县②管辖，1984 年 10 月 15 日 ，大连开发区开工建设；
2004 年 ，金石滩国家旅游度假区合并到大连开发区；2005 年 ，大连出口加工
区合并到大连开发区；2008 年 ，双 D 港③合并到大连开发区。大连开发区下辖:
马桥子、大孤山、海青岛、湾里、董家沟、金满 6 个街道，代行管理得胜、大李
家两个镇和新港工作处。规划面积 404 平方公里，已经开发建设面积 80 平方公
里。全区总人口 55 万人，户籍人口 24 万人，单位从业人口 18 万人，有汉、满、
朝鲜、蒙、回等 31 个民族。④ 
大连开发区地处辽东半岛南端，三面环海，海洋性气候明显，全年温和湿润，
夏无酷暑，冬少严寒。温度在-14°C-28°C 之间，年均 10°C，属北温带半湿润气候。 
大连海域海面面积 3 万多平方公里，海岸线长 1906 公里。大连开发区海岸
线长 73 公里，为大连南岸黄金海岸的一部分，海域自然条件良好,全区 1 万余人
从事渔业生产。开发区土壤以棕壤为主，地质坚硬，地耐力 30-80t/m²，目前，
已有 1.6 万亩土地被纳入基本农田。建区前，本区大量人员从事农业，农业产品
                                                        
① http://www.dda.gov.cn/qygk/inner.vm?did=93602&nid=2&classid=1 
② 1987 年，国务院批准金县撤县改区，同年 5 月 20 日，举行撤县改区大会，从此，大连市金县更名为大
连市金州区。 
③ 为了拓展大连市高新园区的发展空间，大连市市委、市政府于 1999 年年末决定,在开发区和金石滩旅游
度假区之间的黄金地域,建设以数字技术和生命技术及其产业为主导的新兴科技城——大连双 D 港。“双
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